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Kegiatan Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
Penerjunan 1 Juli – 4 Juli 
2014 
 Penerjunan PPL dan penyerahan 






 Koordinasi dan pengarahan dengan 
kepala bidang PNFI dan kepela seksi 
kesetaraan 
Diserahkan Mahasiswa 
PPL UNY pada pihak 




Mengenal lebih dalam 
kondisi dan tugas-tugas 








Sebagian dari staf seksi 
kesetaraan belum 
mengetahui akan 





pada setiap staf bahwa uny 
dan dinas dikpora telah 
bekerja sama dalam 
pelaksanaan PPL dan 
menyerahkan surat izin 
PPL.  
 
Kegiatan Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
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Minggu ke-1 7 Juli – 11 Juli 
2014 
 Mengentri Data Secara Online Warga 
Buta Huruf di Yogyakarta  
 
Dapat mengetahui data 
secara kuantitatif warga 
kota Yogyakarta yang 
mengalami buta huruf 
belum mengetahui tata 




Staf mengajarkan tata cara 
entri data secara online 
dengan baik dan benar 
 Membuat surat undangan rapat dan 
notulen seksi kesetaraan 
Mengetahui tata cara 
membuat surat undangan 
dan notulensi rapat yang 
baik dan benar 
  
 
Kegiatan Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
Minggu ke-2 14 Juli – 18 Juli 
2013 
 Mengentri Data Secara Online Warga 
Buta Huruf di Yogyakarta  
 
Dapat mengetahui data 
secara kuantitatif warga 
kota Yogyakarta yang 
mengalami buta huruf 
  
 Membuat surat undangan rapat dan 
notulen seksi kesetaraan 
Mengetahui tata cara 
membuat surat undangan 
dan notulensi rapat yang 
baik dan benar 
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Kegiatan Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
Minggu ke-3 21Juli – 25Juli 
2014 
 Mengentri Data Secara Online Warga 
Buta Huruf di Yogyakarta  
 
Dapat mengetahui data 
secara kuantitatif warga 
kota Yogyakarta yang 
mengalami buta huruf 
  
 Membuat surat undangan rapat dan 
notulen seksi kesetaraan 
Mengetahui tata cara 
membuat surat undangan 
dan notulensi rapat yang 




   
-      
-    
 
Kegiatan Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
Minggu ke-4 28 Juli – 1 
Agustus 2014 
LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI  
 
Kegiatan Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
Minggu ke-5  4 Agustus – 8 
Agustus 2014 
 Pencarian data guna proker dan 
penelitian  
Mendapatkan sebagian 
data yang diperlukan 
dalam penelitian 
Berbenturan dengan 
proker-proker yang lain 
Membagi waktu seoptimal 
mungkin 
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 Mengentri Data Secara Online Warga 
Buta Huruf Di Kota Yogyakarta 
Dapat mengetahui data 
secara kuantitatif warga 
kota Yogyakarta yang 
mengalami buta huruf 
  
 





mengetahui tata cara 
pembuatan RKA yang 
baik dan benar serta 





tidak begitu menguasai 
program Mic Exel 
 
belajar dalam 
menggunkana Mic exel 
sembari meminta  
bimbingan kepada staf 
seksi kesetaraan dalam 
pembuatab RKA. 
-    
 
 
Kegiatan Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
Minggu ke-6  11 Agustus – 15 
Agustus 2014 




 Observasi ke Lembaga Pendidikan 
yang akan dijadikan sasaran 
pelaksanaan program penelitian 
Mendapatkan beberapa 









penelitian yang akan 
dilakukan 
 
harus membuat surat 
izin observasi dan 
menunggu selama 1 
Berbasar dan berusaha 




membuat surat izin 
observasi dan menunggu 
sampai selesai 
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Kegiatan Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
Minggu ke-7  18 Agustus – 22 
Agustus 2014 
 Perizinan ke lembaga pendidikan  





 Observasi ke Lembaga 
Pendidikan yang akan dijadikan 
sasaran pelaksanaan program 
penelitian 
 
 Wawancara dengan Kepala Seksi 
Kesetaraan Dinas Dikpora DIY 




 Wawancara dengan Pengurus 
SKB dan PKBM di Kota 
Yogyakarta 



















selama 1 hari untuk 
penyelesaian 





Sibuknya ketua kasie 
kesetaraan sehingga 
harus menunggu sampai 




katakter yang berbeda 







membuat janji dengan kasi 
kesetaraan dengan 




sabar dalam menghadapi 
setiap pengurus lembaga 
 
 











masih bingung dalam 





meminta bimbingan pada 
staf seksi kesetaraan 
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 Bimtek PKBM Berbasis IT 
 
 








 Membuat RKA 
 
 
pendidikan baik itu SKB 






Dapat mengetahui data 
secara kuantitatif warga 
kota Yogyakarta yang 
mengalami buta huruf 
mengetahui manajemen 
pajak secara sistematis 
dan efisien 
mengetahui tata cara 
pembuatan RKA yang 
baik dan benar serta 








yang agak galak 
 
Kegiatan Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
Minggu ke-8 25 Agustus – 29 
Agustus 2014 
 Observasi ke Lembaga 
Pendidikan yang akan dijadikan 
sasaran pelaksanaan program 
  mengetahui kondisi 
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 Wawancara dengan Kepala Seksi 
Kesetaraan Dinas Dikpora DIY 
mengetahui data 




 Wawancara dengan Pengurus 
SKB dan PKBM di Kota 
Yogyakarta 
dapat mengetahui kondisi 
secara mendalan 
lembaga-lembaga 
pendidikan baik itu SKB 










sebagian data dapat 
diolah dengan baik dan 
teratur 
 
sebagian data tercecer 




lebih teliti dan sabar dalam 
mengalanilis data 
 Bimtek PKBM Berbasis IT di 




 Membuat RKA mengetahui tata cara 
pembuatan RKA yang 
baik dan benar serta 
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Kegiatan Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
Minggu ke-9 1 September – 5 
September 2014 
 Wawancara dengan Pengurus SKB 
dan PKBM di Kota Yogyakarta 
dapat mengetahui kondisi 
secara mendalan 
lembaga-lembaga 
pendidikan baik itu SKB 




   Pengolahan data dan analisis data 
penelitian 
sebagian data dapat 
diolah dengan baik dan 
teratur 
sebagian data tercecer 
sehingga sangat sulit 
untuk 
mengkategorikannya 
lebih teliti dan sabar dalam 
mengalanilis data 
   Pencarian data yang masih dianggap 
kurang 
Mendapatan data yang 
belum lengkap 
  
 Pengolahan data dan analisis data sebagian data dapat 
diolah dengan baik dan 
teratur 
sebagian data tercecer 
sehingga sangat sulit 
untuk 
mengkategorikannya 
lebih teliti dan sabar dalam 
mengalanilis data 
 Penyusunan  laporan Penelitian Laporan penelitian telah 
tersusus sebagian 
Data-data yang dimiliki 
masih tercecer sehingga 
sedikit sulit dalam 
penyusunan laporan 
bersabar 
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Kegiatan Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
Minggu ke-10 8 September – 
12 September 
2014 
 Pencarian data penelitian yang masih 
dianggap kurang 
Mendapatan data yang 
belum lengkap 
  
   Penyusunan  laporan Penelitian Laporan penelitian telah 
tersusun sepenuhnya 
Waktu pengumpulan 
hasil penelitian sangat 
singkat 
Menyusun laporan hasil 
penelitian secara optimal 
dengan memanfaatkan 
waktu luang 
  -    
  -    
 
Kegiatan Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
Minggu ke-11 15 September – 
17 September 
2014 











mengifokan secara jelas 
bentuk laporan-laporan 
individu apa saja yang 
 
 Membuat RKA 
 
mengetahui tata cara 
pembuatan RKA yang 
baik dan benar serta 
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 Penarikan PPL di DIKPORA DIY 
 
 
Mahasiswa KKN PPL 
UNY telah resmi di tarik 
dari Dinas Dikpora DIY 
 
 
proses penarikan tidak 
dihadiri oleh kepala 




kepala dinas diwakili oleh 
Kepala Subag Dinas 
Dikpora DIY 
 
